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ABSTRAK 
Perubahan persekitaran yang beriaku di daiam dunia pemiagaan teiah memberi 
tekanan kepada profesion perakaunan. Profesion menghadapi cabaran yang datang 
bersama-sama perkembangan di daiam ekonomi giobal yang menuntut kompetensi 
dalam aspek-aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap. Kajian yang berbentuk deskriptif 
ini bertujuan meninjau persepsi majikan terhadap tahap kompetensi iuiusan Dipioma 
Akauntansi Politeknik dalam aspek pengetahuan, kemahiran, sikap dan etika kerja. 
Populasi kajian adalah majikan kepada lulusan Diploma Akauntansi daripada tiga buah 
politeknik iaitu Politeknik Kota Bharu, Kelantan, Politeknik Sultan Abdul Halim 
Mu'adzam Shah, Kedah dan Politeknik Kuching, Sarawak. Borang soal selidik dihantar 
melalui pos kepada 66 orang responden dan 25 borang telah dikembalikan. Dengan 
menggunakan perisian ^afMf/ca/ Package For $oc;a/ .Sc/eKces (SPSS) Versi 10.0, data-
data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mendapatkan peratusan dan nilai 
min. Dapatan kajian menunjukkan majikan berpendapat bahawa lulusan Diploma 
Akauntansi Politeknik mempunyai tahap kompetensi yang sederhana dalam aspek-
aspek pengetahuan dan kemahiran, manakala mempunyai tahap kompetensi yang tinggi 
dalam aspek-aspek sikap dan etika kerja. Secara keseluruhannya majikan berpendapat 
lulusan Diploma Akauntansi Politeknik mempunyai tahap kompetensi yang sederhana. 
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ABSTRACT 
The changing environment in the business world has put pressure on the 
accounting profession. The profession is faced with the challenge that come together 
with growth in the global economy, which requires competencies in knowledge, skills 
and attitude. This descriptive study was conducted to examine the perceptions of 
employers towards the competencies of Politechnic's Diploma in Accountancy 
graduates in the aspects of knowledge, skills, attitude and work ethics. The population 
of the study are the employers for the accounting graduates from three politechnics, 
Politeknik Kota Bharu, Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah and Politeknik 
Kuching. Questionnaires were sent by post to 66 respondents and 25 forms were 
returned. Using the SrafMf/ca? Package For Soc;a/ Sc /eHcas (SPSS) Version 10.0, the 
data was analysed using descriptive statistics to get percentages and min scores. The 
results showed that employers found the graduates to be less competent in the aspects of 
knowledge and skills, while competent in the aspects of attitude and work ethics. 
Overall, majority of the employers found that the Politechnic's Diploma of 
Accountancy graduates are still less competent. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Selaras dengan matlamat Malaysia untuk menjadi negara maju menjelang 
tahun 2020, permintaan terhadap tenaga kerja untuk menyokong perkembangan 
sektor pembuatan dan perkhidmatan semakin meningkat. Walaupun tidak dapat 
dipastikan dengan tepat tentang permintaan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu di 
masa hadapan, tetapi yang pasti terdapat permintaan yang meningkat terhadap pakar-
pakar profesional dan teknikal (Md Zabid dan Samsinar, 1996). 
Untuk memastikan Malaysia dapat mencapai matlamat menjadi sebuah 
negara maju, negara memerlukan sumber tenaga manusia yang mampu 
melaksanakan tugas yang pelbagai di bawah keadaan tekanan kerja yang tinggi. 
Rentetan daripada itu, majikan memerlukan pekerja yang mempunyai kemahiran-
kemahirah tertentu dalam memenuhi keperluan dan tuntutan bebanan kerja dalam 
persekitaran kerja yang mencabar (Rosiatimah dan Intan Marzita, 2001). Dengan 
kata lain negara amnya dan majikan khususnya memerlukan pekerja yang 
mempunyai tahap kompetensi yang tinggi dalam menghadapi cabaran ini. 
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Pendidikan teknik dan vokasional meiaiui pohteknik-politeknik yang 
ditubuhkan di seluruh negara adalah bertujuan untuk menghasilkan tenaga mahir dan 
separuh mahir bagi memenuhi keperluan industri. Di antara misi utama politeknik 
adalah untuk melahirkan lepasan yang berwibawa dari segenap sudut bagi memenuhi 
keperluan pasaran samada sektor awam ataupun sektor swasta. Jadi cabaran terbesar 
bagi politeknik dalam persekitaran yang global ini adalah bagi merapatkan jurang 
perbezaan di antara lulusan yang dihasiikan dengan apa yang diharapkan oleh 
profesion. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Bidang perakaunan dalam era millennium ini menghadapi cabaran yang 
begitu hebat selaras dengan perubahan dan kompleksiti persekitaran pemiagaan, 
terutamanya dengan meluasnya penggunaan teknologi makiumat. Cabaran terbesar 
bagi bidang pendidikan perakaunan adalah untuk menghasilkan dan menyediakan 
tenaga kerja yang mempunyai tahap kompetensi yang tinggi di mana mereka 
berkemampuan dan berkemahiran dalam memenuhi kehendak majikan di tempat 
mereka bekerja (Rosiatimah dan Intan Marzita, 2001). 
Semua Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) telah diarahkan oleh 
Kementerian Pendidikan Malaysia supaya menukar kembali periaksanaan program 
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan daripada tiga tahun kepada empat tahun bermula 
tahun 2002 (Indramalar, 2001). Keputusan ini dibuat berdasarkan laporan 
Jawatankuasa Akademik daripada IPTA yang merumuskan bahawa standard graduan 
yang dihasiikan daripada program tiga tahun adalah tidak memuaskan. Mereka 
berpendapat jangkamasa tiga tahun adalah tidak mencukupi bagi pelajar membina 
kemahiran yang diperlukan selaras dengan pembahan fungsi akauntan yang begitu 
berkembang seiring dengan perkembangan dunia pemiagaan yang semakin 
kompieks. 
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Menurut French (Rosiatimah dan Intan Marzita, 2001), pada masa dahulu di 
mana penggunaan teknologi makiumat dan skop perkhidmatan yang disediakan oleh 
akauntan masih terhad, pendidikan perakaunan di universiti hanya menekankan 
kepada aplikasi pengetahuan perakaunan dan pengauditan. Tetapi hari ini apabila 
kurikulum perakaunan masih tidak berubah dan bergerak seiring dengan 
perkembangan dunia pemiagaan, ia dikritik oleh pelbagai pihak kerana disifatkan 
sebagai terlalu teknikal dan gagal untuk mengembangkankemalnran-kemahiran 
bukan teknikal (Hon-7ec/w;ca/ s/b//s) dalam diri pelajar untuk memenuhi tahap 
kompetensi yang diperlukan oleh industri. 
Akauntan pada hari ini bukan hanya perlu mahir dalam aspek-aspek teknikal, 
tetapi juga harus mempunyai kefahaman yang tinggi tentang prinsip dan amalan 
pengurusan industri, menilai implikasi kewangan dan kesannya terhadap keputusan 
pengurusan, merekabentuk, menjalankan dan mengawal operasi organisasi secara 
keseluruhannya. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab pendidikan perakaunan 
untuk merealisasikan harapan ini. Matiamat ini selaras dengan garis panduan yang 
dikeiuarkan oleh /M7erna7/o/?a/ Fea*era7/on o/Xcco:<n7an7^ (IFAC) melalui 
/H/ema/tona/ EaMca7;o?7 GHfae/;ne (7EG) No. 9 yang menyatakan : 
"77?e goo/ o/acco:<n7/ng eOMca7/o?? ano* exper/eHce wm7 /je 7o pro^Mce 
compe/en/prq/e^/ono/ acco:<n7an7$ capao/e o/ma/hwg a /jo^;7;'ve 
con^-//?:<noH over f/;e;r /;je7<mM ?o 7/ie prq/e^/on and wc;ery 7n wn/c/; 7/?ey 
wor/r. 77?e mayn7ena/7ce q/*prq/e^;ona/ commence w 7/;e joce o/ 7/ze 
;Hcreo.s"/Hg cAange^ 7/?ey encoMM/e/* ma/re^ 77 ;mpera7;ve 7/:a7 acco:<7!7an7y 
a*eve/op ana* /na;H7a?n an a77;7Ma*e q/*/eaw7ng 7o /earn. TAe ea*Mca/;on ana* 
exper/eHce o/prq/e^/ona/ accoHn7on7^ mm/ p;w/a*e a roMH<%?7;oM o/ 
/TMOM'/eage, /^b7/x ana* prq/e^/owa/ va/ne^ 7/?a7 enao/e^ 7/?e?M 7o cow77n!;e 7o 
/earn anJoa*ap7 7o cAange^ 7nro7<gno:;7 7/7e7rprq/eM/ona/ /;vex". 
^wehcan 7^ '7;7M7e o/Cer77/?e^PHo/;'Cy4cco!tn7a?77^ (AICPA) melalui 'The 
CPA Vision Project - 2001 And Beyond' medyafankan beberapa perubahan penting 
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di dalam dunia perakaunan untuk menghadapi cabaran di zaman millennium ini. 
Penekanan yang lebih patut diberikan kepada sikap profesional, kemahiran 
kepemimpinan dan kemahiran komunikasi interpersonal (Takiah Mohd Iskandar, e? 
o/., 2002). 
1.3 Pernyataan Masalah 
Pihak yang terlibat samada secara langsung dan tidak langsung dalam bidang 
pendidikan perakaunan bertanggungjawab dalam memastikan graduan yang 
dihasilkan berupaya dalam memenuhi kehendak industri. Maklum balas majikan 
terhadap lepasan yang dihasilkan oleh sistem pendidikan ini perlu diambilkira supaya 
kurikuium dan kaedah pengajaran dapat diubahsuai untuk memenuhi kehendak dan 
keperluan industri. 
Selaras dengan peranan dan matlamat politeknik dalam menghasilkan tenaga 
kerja separa profesional, pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam 
perlaksanaan dan penggubalan kurikuium politeknik perlulah peka kepada kehendak 
profesion. Ini untuk memastikan tenaga kerja yang dihasilkan daripada sistem 
pendidikan tersebut mampu mencapai standard yang ditetapkan oleh industri dan 
seterusnya merapatkan jurang perbezaan di antara kualiti lepasan yang dihasilkan 
dengan apa yang diharapkan oleh majikan. Oleh yang demikian adalah menjadi 
hasrat pengkaji untuk meninjau persepsi majikan terhadap tahap kompetensi lulusan 
Diploma Akauntansi Politeknik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di 
alam pekerjaan. 
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1.4 Persoaian Kajian 
Kajian ini dibuat untuk menjawab persoalan-persoaian berikut: 
a) Sejauhmanakah lulusan Diploma Akauntansi Politeknik mempunyai 
pengetahuan yang dapat membantu mereka dalam melaksanakan 
pekerjaan? 
b) Sejauhmanakah lulusan Diploma Akauntansi Pohteknik mempunyai 
kemaNran-kemahiran yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan 
keberkesanan kerja? 
c) Sejauhmanakah lulusan Diploma Akauntansi Pohteknik mempunyai sikap 
dan etika kerja ke arah meningkatkan keberkesanan dan produktiviti 
kerja? 
d) Sejauhmanakah tahap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan Diploma 
Akauntansi Politeknik dalam menghadapi alam pekerjaan? 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif umum kajian ini ialah untuk mengetahui persepsi majikan terhadap 
tahap kompetensi lulusan Diploma Akauntansi Pohteknik. Objektif khusus yang 
ingin dicapai dalam menjalankan kajian ini adalah seperti berikut: 
a) Mengenalpasti sejauhmana lulusan Diploma Akauntansi Pohteknik 
mempunyai pengetahuan yang dapat membantu mereka dalam 
melaksanakan pekerjaan. 
b) Mengenalpasti sej auhmana lulusan Diploma Akauntansi Politeknik 
mempunyai kemahiran-kemahiran yang dapat membantu mereka dalam 
meningkatkan keberkesanan kerja. 
c) Mengenalpasti sejauhmana lulusan Diploma Politeknik mempunyai sikap 
dan etika kerja ke arah meningkatkan keberkesanan dan produktiviti 
kerja. 
d) Mengenalpasti sejauhmana tahap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan 
Diploma Akauntansi Politeknik dalam menghadapi alam pekerjaan. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Hasil dapatan kajian ini diharap akan dapat memberikan faedah dan 
kepentingan kepada pihak-pihak berikut: 
a) Pelajar 
i) Memberi panduan kepada pelajar Diploma Akauntansi Politeknik 
tentang aspek-aspek yang diperlukan untuk mencapai tahap 
kompetensi yang diperlukan oleh majikan dalam menjalankan 
pekerjaan. 
ii) Memberi kesedaran kepada pelajar untuk memperlengkapkan diri 
dengan pengetahuan, kemaNran-kemahiran dan mempunyai sikap 
yang dapat membantu dalam menghadapi alam pekerjaan kelak. 
b) Politeknik 
i) Memberi maklumbalas kepada pihak politeknik tentang aspek-
aspek yang dipentingkan oleh pihak majikan dalam menilai 
kompetensi pekerja. 
ii) Membuka minda para pensyarah politeknik supaya mengubah cara 
dan corak pengajaran supaya kernahiran-kemahiran lain dapat 
diterapkah kepada pelajar selain pengetahuan dalam bidang 
khttsus yang dipelajari. 
